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บทคัดย่อ 
บทความฉบับนี ้ม ีว ัตถุประสงค ์เพ ื ่อศ ึกษา
ลักษณะเด่นด้านแนวคิด เร่ืองความดีเป็นส่ิงที่มั่นคงและ
ยั ่งยืนใน นวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 
เร ื ่อง ได ้แก ่เร ื ่อง ผีเสื ้อ (2552) เมฆเหินน้ำไหล 
(2555) หมู ่บ ้านเล็กตระกูลเป้า (2555) นารีนครา 
(2555) และ ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน (2557) ผล
การศึกษาพบว่านวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
เนื้อหาจรรโลงใจ สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมตามกาลเวลา ส่ิงที่ยังคงอยู่ในทุกยุคสมัยคือ ความ
ดี นวนิยายทุกเร่ืองแสดงให้เห็นคุณค่าของความดีที่อยู่
ข้ามผ่านกาลเวลา ความดีจะทำให้มนุษย์สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากน้ีพระราชนิพนธ์ชุดนว
นิยายแปลจีนนี ้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ
เลือกสรรนวนิยายอันเป็นส่ือกลางนำเสนอแนวคิดสำคัญ
ที่สร้างประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย สร้างความตระหนัก
ถึงคุณค่าของความดี สร้างความศรัทธาในการทำความดี
และเป็นกำลังใจให้ผู้ทำความดีต่อไป  
 
คำสำค ัญ : นวน ิยายแปลจ ีน / สมเด ็จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / แนวคิด 
 
Abstract 
The objective of the study was to examine 
the uniqueness of thoughts from the Chinese 
translated Novels called Goodness is Enduring 
Sustainability by Her Royal Highness Princess 
Mahachakri Sirindhon, which include “Peeseua” 
“Makhernnamlai”, “Moo banlekdragoonpao” , 
“Nareenakara” and “Dalorgannanan kaenai”. The 
findings indicated that the Chinese translated 
novels by Her Royal Highness Princess Mahachakri 
Sirindhon is inspiring and reflect on the society 
changes through times whilst the goodness 
remained that same in all ages. This concept 
appeared in every novel and showed that the value 
of goodness stayed over time. Goodness makes 
human be able to stay together peacefully. 
Furthermore, this Chinese translated literacy shined 
the remarkable talent of Her Royal Highness 
Princess Mahachakri Sirindhon in her selection of 
novels which become a channel to present the 
important concepts that created the benefits for 
Thai citizen, enhanced the awareness to create 
good things and became the willpower for those 
who initiate good things in the society in the 
future.  
 
Keywords: Chinese translated novels / Her Royal 
Highness Princess Mahachakri Sirindhon / concepts 
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บทนำ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีโปรดการอ่าน ใฝ่หาความรู้ และทรงมีพระปรีชา
สามารถด้านการประพันธ์ก่อให้เกิดพระราชนิพนธ์ทั้ง
ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองหลากหลายประเภท
ตั้งแต่พระเยาว์วัยจำนวนมาก เมื่อพระองค์ทรงสนพระ
ราชหฤทัยในภาษาจีนและจีนวิทยา ก็ทรงศึกษาด้วยพระ
วิริยะอุตสาหะแม้จะมีพระราชกรณียกิจมาก ทำให้ทรงมี
ความร ู ้ความเข้าใจในภาษาจ ีนและว ัฒนธรรมจีน
แตกฉานลึกซึ ้ง พระปรีชาสามารถด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมได้รับการยอมรับในหมู่ประชาชนชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศตลอดมา มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศหลายแห่งทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์หรือศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ รวมทั้ง
ศาสตราจารย์พิเศษด้านภาษาจีนหรือจีนวิทยา แสดงให้
เห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านภาษาจีนและจีน
วิทยา พระปรีชาสามารถด้านการประพันธ ์ก ับด ้าน
ภาษาจีนและจีนศึกษาก่อให้เกิดนวนิยายแปลจีน พระ
ราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ดังที ่กล่าวถึงใน นารีนครา (2556 : 3) 
ความว่า  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีทรงใฝ่รู้ โปรดการอ่านเป็นที่ยิ่งเพื่อแสวงหาปัญญา
ความรู้นานา และได้ทรงนำมาประยุกต์ใช้ในการทรงงาน
หลากหลายเพื่อส่วนรวม ทรงสนพระราชหฤทัยภาษาจีน
และจีนว ิทยา เม ื ่อผสานกับพระอ ัจฉร ิยภาพด ้ าน                    
การประพันธ์ได้ผลิผลเป ็นพระราชนิพนธ์แปลด้าน
วรรณกรรมจีนที่ทรงคุณค่าหลายเร่ือง 
นอกจากพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์
และความเช ี ่ ย วชาญภาษาจ ีน สมเด ็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระวิจารณญาณ
ในการคัดสรรวรรณกรรมจีนที ่ทรงแปล ดังที ่ ญาดา 
อรุณเวช อารัมภีร์ (2558 : 350)กล่าวถึงการเลือกสรร
วรรณกรรมว ่า “พระว ิจารณญาณในการเล ือกสรร
วรรณกรรม มาถ่ายทอดเป็นภาษาไทยเป็นจุดเด่นของ
พระราชิพนธ์แปลไม่น้อยไปกว่าพระอัจฉริยภาพด้าน
ภาษา แม้ทุกเรื่องจะมีสาระและแง่คิดประเทืองปัญญา 
ก็มิได้ขาดความเพลิดเพลินจากเน้ือหาและภาษาที่ใช้”  
นวนิยายทั้งห้าเร่ืองมีการดำเนินเร่ืองต้ังแต่สมัย
ที่มีการปกครองในระบอบคอมมูนจนถึงสมัยใหม่ที่เป็น
ระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม สะท้อนให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของการเมือง เศรษฐกิจและสภาพสังคม
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ผล
จากการเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตและค่านิยม
ของผู้คน ซึ่งลักษณะดังกล่าวก็ปรากฏให้พบในประเทศ
ไทยเช ่นเด ียวกัน ความเปลี ่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ทำให้มนุษย์ดำรงชีว ิตได้อย ่าง
ลำบากมากข้ึน มีความขัดแย้งเกิดข้ึน ขาดความสามัคคี
และความเห็นอกเห็นใจเพื ่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่สิ ่งที่
ยังคงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เหน็ได้
อย่างชัดเจนคือ คุณธรรมความดี ทำให้มนุษย์มีที่พึ่งทาง
จิตใจ เกิดความสามัคคี คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน และทำให้มนุษย์ที่มีความเหมือนและความแตกต่าง
ทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ช่วงวัยและความคดิ 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข แสดงให้เห็น
คุณค่าของความดีและความศรัทธาในคุณค่าของความดี
ที ่อยู ่ข้ามผ่านกาลเวลาแม้ว่าสังคมจะเปลี ่ยนแปลงไป 
เช่นเดียวกับที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงกล่าวถึงนวนิยายแปลจีนตลอดกาลน่ะ
นานแค่ไหน ซึ ่งเป็นเหมือนคำถามที ่ชวนให้ผู้อ่านคิด
พิจารณาว่าคุณค่าความดีจะอยู ่ได้อีกนานแค่ไหน ใน
สภาพสังคมที ่เห็นผลประโยชน์และมุ ่งเน้นว ัตถุเป็น
สำคัญ ความว่า 
 
 ชื่อเรื่องว่า ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน อาจเป็น
ทั้ง “คำถาม” และ “คำตอบ” ที่ผู้เขียนต้องการสื่อกับ
ผ ู ้อ ่ านในโลกย ุคใหม ่ ผ ู ้อย ู ่ ในโลกอ ันม ีว ัตถ ุและ
ผลประโยชน์สำคัญเหนืออ่ืนใด ผู้ที่อยู่ในโลก    ยุคใหม่
น้ัน ย่อมยากจะมีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อ “ความดีตลอด
กาล” หรือ “ความรักตลอดกาล” 
 เป็นไปได้ไหมว่า “ตลอดกาล” อันที่จริงน้ัน ไม่
ว ่ า จะด ำ ร งอย ู ่ น านแค ่ ไ หน  เ พ ี ย งช ั ่ ว ค ร ู ่ ห รื อ                
ชั่วนิรันดร ย่อมเป็นทั้ง “สัจจะ” และ “มายา” ที่มนุษย์
ทุกสมัยต้องใคร่ครวญเรียนรู้ด้วยปัญญาไปตลอดกาล 
(ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน. 2557 : 5) 
 
นวนิยายแปลจีนปรากฏการนำเสนอแนวคิด
เรื่องความดีเป็นสิ่งที่มั่นคงและยั่งยืนทุกเรื่อง แสดงให้
เห็นว่า ไม่ว่าในยุคสมัยใด สังคมใด ความดีเป็นส่ิงที่คน
ในสังคมต้องการและคุณค่าของความดียั่งยืนข้ามผ่าน
กาลเวลา แนวคิดดังกล่าวเสนอผ่านการกระทำของตัว
ละครที่เป็นคนดีมีคุณธรรม และยังคงความดีเอาไว้ได้ 
แม้พบกับความลำบากหรือมีเหตุการณ์กระทบจิตใจเป็น
บททดสอบความดี ความดีของตัวละครช ่วยสร ้าง
ประโยชน์ให้กับผู้คนรอบข้างและสังคมได้มากน้อย ซ่ึง
สามารถแบ่งการทำความดีของตัวละครที่ปรากฏเป็น 2 
ประเด็น ได้แก่ การทำความดีเพื่อผู้คนรอบข้าง และ
การทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม  
 
1. การทำความดีเพื่อผู้คนรอบข้าง 
ในนวนิยายแปลจีนปรากฏการทำความดีที่
มั่นคงและยั่งยืนผ่านการกระทำของตัวละครที่ม ีน ้ำใจ
แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืนในยามที่เดือดร้อน ซ่ึงแสดงผ่าน
เหตุการณ์ของตัวละครไป๋ต้าสิ่ง เรื่องตลอดกาลน่ะนาน
แค่ไหน ตัวละครมี่เจี่ยและคุณย่า เรื่องนารีนครา และ
ตัวละครเลาจา เร่ืองหมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า ดังต่อไปน้ี 
ตัวละครไป๋ต้าสิ่งเป็นเด็กที่มีคุณธรรมเป็นเลิศ 
ได้รับการยกย่องว่าเป็น “เหรินอ้ี” หมายถึง มีคุณธรรม          
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เป็นคนดี “ต้นทศวรรษ 1970 ไป๋ต้าสิ่งอายุราว 7 หรือ 
8 ปี พวกคนแก่ในหูท่งต่างพูดว่าเป็นเด็ก “เหรินอี้”” 
(ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน. 2557 : 17) ผู้ที่กล่าวว่า
ไป๋ต้าสิ่งเป็นคนดีคือผู ้อาวุโสในชุมชน คนรุ่นเก่าที่ยก
ย่องคุณธรรมความดีเป็นสำคัญกล่าวชื่นชมไป๋ต้าสิ่งจึง
ยืนยันคุณงามความดีของไป๋ต้าส่ิงได้ดียิ่ง ในวัยเด็กไป๋ต้า
สิ่งได้แสดงความดี มีน้ำใจช่วยเหลือผู้คนในฟู่หม่าหูท่ง 
เช่น ช่วยพยุงคุณย่าจ้าวที่เป็นลมหน้าส้วมสาธารณะ 
ช่วยคุณยายเถกระโถนทุกวันเป็นต้น ดังตัวอย่างว่า  
 
 ไป๋ต้าส่ิงเป็นคนที่ “เหรินอ้ี” จริงๆ ตอนที่เรียน
อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณย่าจ้าวเป็นลมอยู่ที่ส้วม
สาธารณะ เขาแบกท่านกลับบ้าน (หรือถ้าจะพูดให้
ถูกต้อง เขาประคองคุณย่าจ้าวกลับบ้าน) ตอนที่อยู่ชั้น
ประถมปีที่ 2 เขาก็ช่วยเทกระโถนให้คุณยายของเราทุก
วัน คุณยายของเราใช้ส้วมสาธารณะที่ต้องไปนั่งยองๆ 
ไม่ได้ ท่านจึงต้องถ่ายในกระโถนที่บ้านทุกวัน ตอนน้ัน
เราอยู่กับคุณยายเพราะพ่อแม่ของเราไม่ได้อยู่ในปักกิ่ง 
(ตลอกาลน่ะนานแค่ไหน. 2557: 18) 
 
เมื่อไป๋ต้าสิ ่งเติบโตขึ ้น คนอีกกลุ่มที่ยอมรับ
และชื่นชมจิตใจที่งดงามของไป๋ต้าสิ่ง คือ ผู้ชายคนรัก
ของไป๋ต้าส่ิง เช่น เซ่ียซินกล่าวยอมรับความดีของไป๋ต้า
สิ่งจากใจจริง “ผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ผมต้องขอบคุณ
ยิ่ง” เขาพูดอย่างชัดเจนและจริงใจ” (ตลอดกาลน่ะนาน
แค่ไหน. 2557 : 71) กวนเผิงหยู ่วพูดถึงความดีของ
ไป๋ต้าส่ิงว่า “คุณเป็นคนดีมาก ผมรู้มานานแล้ว” (ตลอด
กาลน่ะนานแค่ไหน. 2557: 56) จากข้างต้นแสดงให้
เห็นว่าไป๋ต้าสิ่งยังคงความดีมีคุณธรรมอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย แม้หลายคร้ังจะถูกต่อว่าว่าโง่ ยอมให้คนอ่ืน
เอาเปรียบ หรือไม่ประสบความสำเร ็จในความรัก 
คุณธรรมความดีในจิตใจไป๋ต้าสิ่งก็ยังไม่เปลี ่ยนแปลง 
แม้กระทั ่งการตัดสินใจเรื ่องสำคัญของชีวิตผู้หญิงคือ 
เร่ืองการแต่งงาน ไป๋ต้าส่ิงตัดสินใจแต่งงานกับกัวหงคน
รักเก่าที่เคยทิ ้งเธอไปและมีลูกสาวอีกหนึ่งคน เพราะ
สงสารและอยากที่จะช่วยเหลือ ดังตัวอย่าง 
 
 เขาให้ฉันเดาว่าเขาเจออะไรที่ซอกโซฟาตอนที่
เขากลับบ้านเมื่อคืนนี้ เขาบอกว่าเจอผ้าเช็ดหน้าเล็กๆ 
สกปรก ยับยู่ยี่ มีลายดอกไม้ กัวหงคงลืมทิ้งไว้ตอนที่อุ้ม
เด็กมาหาเขาเมื่อ 2-3 วันก่อน คงเป็นผ้าเช็ดหน้าของ
เด็ก ลูกของกัวหง ผ้าเช็ดหน้าสกปรกที่เหม็นกล่ินนมบูด
ผืนน้ัน ทำให้เขาเศร้าไปคร่ึงค่อนวัน เขาซักผ้าผืนน้ันจน
สะอาด ขณะที่ซักก็คิดสงสารเด็กหญิง เขาบอกฉันว่าทั้ง
สองคนพ่อลูกอยู ่ก ันอย่างไร ทำไมเด ็กไม่ม ีแม้แต่
ผ้าเช็ดหน้าสะอาดใช้ เขาบอกว่าเขาทำกับกัวหงอย่างน้ี
ไม่ได้ กัวหงน่าสงสารเหลือเกิน น่าสงสารเหลือเกิน น่า
สงสารเหลือเกิน น่าสงสารเหลือเกิน… ไป๋ต้าสิ่งพูดแต่
คำว่าน่าสงสารๆๆๆ เขาว่าคิดแล้วคิดอีกเขาคงปฏิเสธกัว
หงไม่ได ้(ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน. 2557 : 88-89) 
 
ไป๋ต้าส่ิงไม่ได้มีความสัมพันธ์กับลูกสาวของกัว
หง แต่ไป๋ต้าสิ่งรู้สึกสงสารและคิดถึงชีวิตความเป็นอยู่
ของเด็กแปลกหน้า รู้สึกสงสารกัวหงคนรักเก่าที่ไม่ไดม้ี
ความสัมพันธ์ในปัจจุบัน ไป๋ต้าสิ่งตอบรับคำขอแต่งงาน 
ซึ ่งจะได ้ด ูแลชีว ิตของคนรักเก่าและลูกสาวให้ดีข้ึน 
เหตุการณ์น้ียืนยันจิตใจที่มีคุณธรรมของไป๋ต้าส่ิงได้ดียิ่ง 
ตลอดชีวิตของไป๋ต้าส่ิงได้ทำความดี ช่วยเหลือผู้อ่ืนเสมอ
มา แม้ว่าไป๋ต้าสิ่งจะอยู่ในสภาพสังคมที่เจริญก้าวหน้า 
ให้ความสำคัญกับเงินตรา ไป๋ต้าสิ่งก็ยังคงเป็นคนดีมี
ค ุณธรรมตลอดชีวิต การสร้างตัวละครไป ๋ต้าสิ ่งใน
ลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่าในสังคมสมัยใหม่โหยหาความ
ใกล้ชิดสนิทสนมของคนในชุมชนหรือคนใกล้เคียง การ
ดูแลช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และเน้นถึงความยั่งยืนของ
ความดีที่มั่นคงข้ามผ่านกาลเวลา    
จ ิตใจท ี ่ม ีค ุณธรรมทำให ้ไป ๋ต ้าส ิ ่ งประสบ
ความสำเร็จในการงาน ทั้งที่ไป๋ต้าส่ิงไม่มีคุณสมบัติด้าน
รูปร่างหน้าตา ซ่ึงเป็นคุณสมบัติของผู ้ที ่ทำงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ ดังตัวอย่าง 
 
“เอาเข้าจริงแล้วเขาอยู ่ในแถวหน้า ประสบ
ความสำเร็จที่ส ุดในฝ่ายขาย อะไรล่ะที่ทำให้ไป๋ต้าสิ่ง
ประสบความสำเร ็จแบบนี ้ เป ็นเพราะ “เหร ินอ้ี” 
คุณสมบัติของเขาตั้งแต่เด็กช่วยให้เขาทำธุรกิจได้ดีขึ้น
อย่างน้ันหรือ หรือเป็นเพราะเขาเป็นคนจริงใจ ดีต่อทุก
คนอย่างที ่อธิบายไม่ได้” (ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน. 
2557 : 42)  
 
ไป๋ต้าส่ิงประสบความสำเร็จในงานด้านฝ่ายขาย 
เพราะการเป ็นคนดี มีค ุณธรรม มีความจริงใจและ
ปฏิบัติดีต่อลูกค้า ทำให้ลูกค้าเชื่อใจ และส่งผลให้ไปต้๋า
สิ ่งประสบความสำเร็จมากกว่าบุคคลอื ่นที ่ทำงานใน
อาชีพเดียวกัน แม้จะไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาดี มีเสน่ห์
ดึงดูดใจ ดังความว่า 
 
“หน้าตาธรรมดาๆ ผมสั้นเส้นหยาบๆ ก้นใหญ่
ย้อยลงมา ทำให้เวลาเดินดูท่าทางอืดอาดพิกล” (ตลอด
กาลน่ะนานแค่ไหน. 2557 : 42) แสดงให้เห็นว่าความ
งดงามของผู้หญิงอยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญ ไม่ใช่รูปลักษณ์
ภายนอก 
 
คุณย่าและมี ่เจี ่ยในเรื ่อง นารีนครา เป็นตัว
ละครที่แสดงถึงความดีที่มั่นคงและยั่งยืน กล่าวคือ ทั้ง
สองประพฤติตนเป็นคนดี มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น สร้าง
ประโยชน์แก่ผู้อื่น แม้กาลเวลาผ่านไปทั้งสองยังได้รับ
ความเคารพเชื่อถือจากคนในหมู่บ้านเช่นเดิม คุณย่าเป็น
คนที่ยึดถือคุณธรรมตลอดชีวิต เป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจ
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ช่วยเหลือผู้อื่น คนในชุมชนนับถือให้ความเคารพ “แม่
ผัวอายุ 86 ปีของมี่เจี่ยซึ่งใครๆ ก็เคารพ อยู่บนตึกที่
เปิดร้านขัดรองเท้านี่แหละ” (นารีนครา. 2556 : 29) 
เฝิงชุนหญิงสาวที่รับรู้เรื่องของคุณย่า กล่าวยกย่องชื่น
ชมคุณย่าว่าเป็น “พระโพธิสัตว์กวนอิม” บนโลกมนุษย์
การเปรียบคุณย่าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นการยกย่องเชิดชู
มากกว่ามนุษย์ธรรมดา แสดงถึงจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะ
ประพฤติดีและมีความเมตตากรุณามากกว่าคนทั่วไป ดัง
ความว่า  
 
 ตอนเที ่ยงว ันถัดมา เฝ ิงช ุนกลับไปทำงาน
เหมือนเดิมที่ร้านขัดรองเท้าของมี่เจ่ียตรงตามเวลา นาง
ข้ามถนนเฉียนจิ ้นสาย 5 เฝิงชุนเห็นคนแก่มองลงมา
จากหน้าต่าง มองเห็นร่างผอมเกร็งครึ่งตัว ใบหน้าขาว
สะอาด ไม่ยิ้ม แต่ดูมีเมตตา หลังจากเมื่อวานนี้เฝิงชุน
เห็นว่าคนแก่เป็น พระโพธิสัตว์กวนอิมในโลกมนุษย์
(นารีนครา. 2556 : 119) 
 
มี่เจี่ยช่วยเหลือเพื่อนบ้านเสมอมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันเพราะยึดถือคติว่า “เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กัน 
ช่วยกันดีกว่าญาติที ่อยู่ไกลกัน” (นารีนครา. 2556 : 
29) เช่นที ่มี ่เจ ี ่ยร ับเฝิงช ุนเป็นพนักงานขัดรองเท้า 
เพราะสงสาร เฝิงชุนที่เป็นเพื่อนบ้านมาขอทำงานเป็น
พนักงานขัดรองเท้าที่ร้านของมี่เจี่ย มี่เจี่ยดูแลพนักงาน
ในร้านเป็นอย่างดีเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน มี่
เจี่ยมีน้ำดื่มและอาหารที่มีคุณภาพแก่พนักงาน คุณย่า
เองทั้งที่อายุมากแล้วก็ยังคงลงมือทำอาหารด้วยตนเอง 
เพราะอยากให้คนในบ้านได้กินอาหารที ่อร่อยและมี
ประโยชน์ สำหรับเฝิงชุนที่เป็นเพื่อนบ้านได้รับการดแูล
อย่างดีต่างจากลูกจ้างคนอื ่น ๆ จากมี่เจี่ยและคุณย่า 
โดยมี่เจ่ียซ้ือปิ่นโตเก็บความร้อนให้เฝิงชุน คุณย่าให้เฝิง
ชุนทานอาหารที ่เธอทำให้เฉพาะคนในครอบครัว ดัง
ตัวอย่าง 
มี่เจี่ยมีปิ่นโตเก็บความร้อนได้ใช้ส่วนตัว เมื่อ
เฝ ิงช ุนทำงานได ้เด ือนสองเด ือน มี ่ เจ ี ่ยซื ้อป ิ ่ น โต          
แบบเดียวกันให้เฝิงชุน ทั ้งสองมีปิ ่นโตใส่ข้าว 2 ชั้น
เหม ือนก ัน เถาหน ึ ่ ง เป ็นส ีฟ ้าอ ่อน เถาหน ึ ่ ง เป็น            
สีชมพูอ่อน หลังจากที่เฝิงชุนได้ปิ่นโตสีชมพูอ่อนแล้ว 
กับข้าวที่กินก็เหมือนมี่เจ่ีย มีทั้งเน้ือสัตว์และผัก บางคร้ัง
ยังมีอาหารที่แม่ผัวใช้เงินส่วนตัวตัดเพิ่มข้ึนมาอีก เช่น มี
ยอดผักผัดไข่ หรือไม่ก็ปลาเค็มน้ำแดงชิ้นหน่ึง เป็นของ
ที่แม่ผัวชอบกินเอง ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบกินของแบบน้ี เป็น
ของที่ใช ้หม้อใหญ่ๆ ทำไม่ได้ ที่ทำให้กินเพราะคนแก่ถือ
ว่าเฝิงชุนเป็นเหมือนลูกของแก (นารีนครา. 2556 : 
47) 
 
เรื่อง หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า นำเสนอแนวคิด
เรื่องความดีที่มั่นคงและยั่งยืนผ่านตัวละครเลาจา ตัว
ละครชายที่มีคุณธรรมเป็นเลิศตั้งแต่เด็ก เหตุการณ์ที่
แสดงให้เห็นว่าเลาจาเสียสละและสร้างประโยชน์ให้กับ
คนรอบข้าง มีตั ้งแต่เร ื ่องเล็กจนถึงเร ื ่องใหญ่ เช่น 
เสียสละของตัวเองให้ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ไม่ไป
เรียนหนังสือเพื่อให้พี่ชายได้เรียนต่อ แบ่งอาหารให้ปู่เป้า
ห้า เป็นต้น ยกตัวอย่างตอนที่เลาจาชวนปู ่เป้าห้ามา
รับประทานอาหารที่บ้าน ความว่า 
 
 เลาจาไปตัดหญ้าเล้ียงหมู แต่ปู่เป้าห้าฟั่นเชือก
ไม ่ ไ หวแล ้ ว  ท ุ ก ว ั นน ี ้ ไ ด ้ แ ต ่ น ั ่ ง ต ากแดดอย ู ่ ที่                       
ตีนกำแพง พอถึงเที่ยงก็กลับบ้านทำกับข้าว เลาจาไม่ให้ 
เขากลับบ้าน 
“มากินข้าวบ้านหนูเถอะ” 
 ปู่เป้าห้าไม่ปฏิเสธ กินมาหลายวัน พ่อเลาจา
พ ูดท ี เล ่นท ีจร ิ ง “แกชวนป ู ่ เป ้ าห ้ ามาก ินท ุกวัน              
ถ้าบ้านเรามีไม่พอกินจะทำอย่างไร” 
 เลาจาตอบอย่างจริงใจ “หนูก็จะกินขนมเบื้อง
เค ็มน ้อยลงไปแผ ่นหน ึ ่ ง ก ินข ้ า วต ้มน ้อยลงไป                 
ถ้วยหน่ึง จะได้ไหม” 
 พ่อหัวเราะ ลูบหัวลูกชายคนเล็ก 
(หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า. 2555 : 117) 
 
พ่อของเลาจาแกล้งถามเลาจาว่าถ้าที่บ้านไม่มี
อาหารพอกินจะทำอย่างไร เลาจาแสดงความเสียสละ
และความมีน้ำใจโดยจะแบ่งปันอาหารส่วนหนึ ่งของ
ตนเองให้ปู่เป้าห้า ตัวเองก็ทานน้อยลง อาจจะไม่อ่ิมก็ไม่
เป็นไร ตัวอย่างความมีน้ำใจของเลาจาแสดงให้เห็นอีกใน
ตอนที่เลาจายกของเล่นของตนให้คู่แข่ง ทำให้คู่แข่งชนะ
เกม เลาจาเลยเป็นฝ่ายแพ้ ดังตัวอย่าง 
 
 “เลาจา ทำไมแกถึงเอา “ขุนพลเฒ่า” ของแก
ไปเปลี ่ยนให้เจ ้าลูกคนรองของเป้าเหร ินหย่วนเขา
ทั้งหมดเสียล่ะ” ปู่เป้าห้าถาม 
 “หนูดูท่ามันจะร้องไห้แล้ว” เลาจาตอบ 
 “แล้วแกไม่เสียใจหรือที่แพ้เขาน่ะ” 
“เสียใจสิ”  
 “แล้วแกยังเปลี่ยนให้เขาหรือ” 
“หนูดูท่ามันจะร้องไห้แล้ว” เลาจาตอบอีกท ี
(หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า. 2555 : 91) 
 
เลาจาเล่นเกมกับลูกชายคนรองของเป้าเหริน
หย่วน เมื่ออีกฝ่ายกำลังจะแพ้เกม ทำท่าจะร้องไห้ เลา
จารู้สึกสงสารจึงเป็นฝ่ายเสียสละตัวขุนพลเฒ่าให้อีกฝ่าย 
ทำให้อีกฝ่ายชนะ เลาจารู้สึกเสียใจมากแต่ไม่อยากเห็น
อีกฝ่ายเสียใจหรือร้องไห้ จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้
เห็นว่าเลาจาเป็นคนดี เสียสละตนเอง คิดถึงความรู้สึก
ของผู้อ่ืนก่อนความรู้สึกของตนเองเสมอ   
เหตุการณ์สำคัญและยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นจิตใจที่กล้า
หาญ และเป็นเหตุการณ์ยืนยันในการสร้างความดีอย่าง
แรงกล้าของเลาจาคือ การช่วยเหลือปู่เป้าห้าให้พ้นจาก
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ภัยน้ำท่วมจนตัวเองต้องเสียชีว ิต ความกล้าหาญและ  
ความเสียสละของเลาจาทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
จากคนในหมู่บ้านและคนนอกหมู่บ้าน ดังตัวอย่าง 
 
ทุกคนทอดถอนใจ “ถ้าเลาจาปีนต้นไม้ขึ ้นไป
ก่อนก็ไม่ตายหรอก” 
“ถ้าเลาจาวิ่งไปก่อน มันวิ่งได้เร็วกว่าน้ำแน่ๆ” 
“ก็แน่สิ เด็กๆ วิ่งเร็ว ลูกชายคนที่สองของข้า
วิ่งนำหน้าไปก่อนเราเสียอีก” 
“เลาจายอมตายเพื่อปู่เป้าห้า” 
“เด็กคนนี้…” เป้าเหยียนหรงซึ่งเคยผ่านการ
ยุทธ ์เม ิ ่งเหลียงกู ้พ ูดเสียงสั ่น ยกหัวแม่โป ้งขึ ้นสูง              
มือส่ัน 
“เด็กคนน้ีเป็นตัวอย่างเด็กดี” 
(หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า. 2555 : 159) 
 
เลาจาเป็นเด็กจึงมีเรียวแรงและความคล่องตัว
มาก ถ้าเลาจาวิ่งหนีน้ำท่วมก่อนก็จะรอดชีวิต แต่เลาจา
เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือปู่เป้าห้าอย่างกล้าหาญ รอปู่เป้า
ห้าแล้ววิ ่งหนีน้ำท่วมพร้อมกัน ช่วยผลักปู ่เป้าห้าข้ึน
ต้นไม้สูงก่อนตนเอง ปู่เป้าห้าข้ึนต้นไม้สูงพ้นเหนือน้ำได้ 
แต่เลาจาหนีไม่ทันจึงจมน้ำเสียชีวิต ภัยอันตรายจากน้ำ
ท่วมไม่ได้ทำให้เลาจากลัวจนทิ้งแนวทางในการทำความดี
เพื่อเอาชีวิตรอด เลาจาต้องเสียสละชีวิตของตนเองที่ยัง
เป็นเด็กแลกกับชีวิตของผู้เฒ่าคนหนึ่ง เป็นความยึดมั่น
ในอุดมการณ์การทำความดีจนวันตาย แสดงถึงจิตใจที่
กล้าหาญเข้มแข็งและความ ต้ังมั่นของเลาจาซ่ึงเป็นเพียง
เด็กเล็กคนหนึ่ง ความกล้าหาญและความเสียสละของ
เลาจาได้รับการยกย่องชื่นชมจากทั ้งผู้ใหญ่และเด็กใน
หมู่บ้าน เป้าเหยียนหรงที ่เคยเป็นทหารผ่านสนามรบ 
ผ่านความเป็นความตายมาก่อน ก็ยังยกย่องชื่นชมจาก
ใจ  
 
2. การทำความดีเพื ่อประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม 
ในนวนิยายแปลจีนปรากฏตัวละครที่ทำความดี
เพื ่อชุมชนและประเทศชาติ มีน้ำใจช่วยเหลือเพื ่อน
มนุษย์อย่างจริงใจ มีความต้ังมัน่ที่จะเสียสละตนเองเพื่อ
สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม แม้จะต้องเสียสละกระทั่ง
ช ีว ิตของตนเองก็สามารถทำได้ การทำความดีเพื่อ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมปรากฏผ่านเหตุการณ์ของ
ตัวละครมี่เจี่ย เรื่อง นารีนครา ตัวละครเลาจา เรื่อง
หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า ตัวละครเกาเหรินหยุน เร่ืองเมฆ
เหินน้ำไหล ตัวละครจางซือหยวน เร ื ่องผีเสื ้อ ดัง
ตัวอย่างต่อไปน้ี 
มี่เจี่ยเป็นเจ้าของร้านขัดรองเท้า จะเลือกรับ
ผู้หญิงที่จะมาเป็นพนักงานขัดรองเท้าเฉพาะภรรยาและ
ลูกสาวของชาวนาเท่าน้ัน เพราะมี่เจ่ียต้องการช่วยเหลือ
คนยากจน เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม 
สร้างรายได้เพ ิ ่มให้ก ับครอบคร ัวชาวนาที ่ย ากจน 
หลังจากมี ่เจี ่ยรับเข้ามาทำงานที ่ร ้านก็จะดูแลอย่างดี 
ความว่า 
 
 เพียงแค่ใช้สายตามองแป๊บเดียว เริ่มแต่เห็น
ลูกค้าเดินเข้ามาคนหนึ่งยื่นรองเท้าหนังออกมา คนงาน
รับเข้าไปขัดรองเท ้าแค่ 2-3 ที ก็ด ูออกตั ้ง 80-90 
เปอร์เซ็นต์แล้วว่า ขัดดีหรือเปล่า ถึงขัดไม่ดี มี่เจี่ยก็ไม่
ไล่ออกไปทันที ปล่อยให้ทำต่อจนครบวัน ให้กินอาหาร 
2 มื้อ ดื่มน้ำเก๊กฮวยได้ตลอดเวลา ไม่เรียกว่าใจดีแล้ว
จะเรียกว่าอะไร ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ทำงานล้วนเป็นลูกเมีย
ชาวนาหรือคนงาน มี่เจี่ยถือว่าช่วยคนจน (นารีนครา. 
2556 : 24-25) 
 
นอกจากน้ีบรรพบุรุษตระกูลมี่เจ่ียล้วนเป็นคนดี 
มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะโดยการใช้ทรัพย์สินส่วนตัว
สร้างและพัฒนาเมืองเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน แม้
จะเสียชีวิตไปแล้วแต่ความดียังคงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ชื่น
ชม ดังตัวอย่าง  
 
 สองผัวเมียคือมี่เจ่ียและซ่งเจียงเทามีบรรพบุรุษ 
3 ชั่วคน ซึ่งคนเก่าๆ ที่อยู่แถวนี้รู ้จักดีล้วนแต่เชื ่อถือ
พวกเขา โดยไม่มีข้อสงสัย ไม่ต้องพูดอะไรกันมาก ตาม
แบบอย่างกระแสนิยมของสังคมปัจจุบัน ถ้าไม่ใช่ร้าน
ของมี่เจี่ย หญิงสาวที่แต่งงานแล้วอย่าง เฝิงชุนจะวิ่งไป
ทำงานที่ร้านเล็กๆ ร้านไหนข้างถนนสุยถ่าอย่างราบร่ืน
ได้อย่างไร(นารีนครา. 2556 : 83) 
 
หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า เกิดการเปลี่ยนแปลง
คร้ังใหญ่หลังจากที่เลาจาเสียชีวิต ความกล้าหาญที่ยอม
สละชีวิตเพื่อช่วยเหลือปู ่เป้าห้าทำให้ผู้ใหญ่ในหมู่บ ้าน
ช่วยกันจัดงานศพของเลาจาให้แตกต่างจากงานศพของ
เด็กทั่วไปมีเสื ้อผ้าชุดใหม่และรองเท้าพละให้เลาจา 
ผู้ใหญ่จากหมู่บ้านเดียวกันและผู้ใหญ่จากต่างหมู่บา้นที่
ทราบข่าวต่างพร้อมใจมาร่วมงาน ทำให้งานศพของเลา
จามีผู้ใหญ่ร่วมขบวนแห่ศพมากถึง 200 คน 
 
“คนทั ้งหมู ่บ ้านมาร่วมงานศพเขา แม้แต่    
คนหมู ่บ้านอื ่นก็ยังมา ทุกคนได้ยินว่า หมู ่บ้านเล็ก
ตระกูลเป้ามีเด็กที่ตายเพื่อช่วยคนแก่ไร้ลูกหลานรู้ว่าที่
หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้ามีเด็กที่มีคุณธรรมน้ำใจประเสริฐ 
ขบวนแห่ศพมีผู้ใหญ่กว่า 200 คนมาร่วมแห่ เดินไป
ตามทาง” (หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า. 2555 : 162)  
 
แสดงให้เห็นว่าเป็นงานศพที ่ยิ ่งใหญ่ แม้เป็น
เพียงเด็กธรรมดาคนหน่ึงแต่ทุกคนยกย่องนับถือความดี 
ทั ้งหมดนี ้แสดงให้เห็นแล้วว่าเลาจาเป็นคนที ่มีจ ิตใจ
งดงาม กล่าวคือ มีความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ ยึดมั่นที่จะ
เสียสละตนเองต้ังแต่เร่ืองเล็กจนเร่ืองใหญ่เพื่อช่วยคนอ่ืน
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ให้พ้นทุกข์ พน้จากความตาย โดยไม่คิดถึงตนเองซ่ึงเป็น         
ความยิ่งใหญ่ที่แม้แต่ผู้ใหญ่ยังไม่สามารถที่จะทำได้ เลา
จาจึงได้รับการยอมรับและชื่นชมอย่างยิ่งจากบุคคลอ่ืนๆ 
เรื ่องราวความกล้าหาญและความเสียสละของเลาจา
ได ้ร ับการเป ิดเผยผ่านบทความและหน ังส ือพ ิมพ์                     
โดยเป้าเหรินเหวินเขียนเรื่องเลาจาส่งไปยังสำนักพิมพ์
ต่างๆ แล้วได ้ร ับความสนใจและได้เผยแพร่ ทำให้
ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านรู้จักเลาจา และเข้า
มาเคารพสุสานของเลาจาเป็นจำนวนมาก ดังความว่า 
 
 หลังจากบทความเผยแพร่ไม่นาน มีนักเรียน
ชั ้นประถมจากหมู่บ้านใกล้ๆ ตำบลใกล้ๆ หรือแม้แต่
อำเภอใกล้เคียงมาเข้าคิว แบกเอาพวงหรีดมาวางไว้ที่
สุสานของเลาจา เมื่อถึงวันทำกิจกรรมร่วมกันของหน่วย
เยาวชนแนวหน้า มีการจัดให้สมาชิกเยาวชนมาไว้อาลัย 
ณ สุสานวีรชนบุรุษรุ่นเยาว์ผู้น้ี และมาปฏิญาณตนว่าจะ
ทำความดีเหมือนเลาจา พวงหรีดหลากสีสันต่างๆ นานา
วาง  ปกคลุมหญ้าอ่อนๆ ที่สุสานกองโตเป็นภูเขา มอง
ไกลๆ เหมือนซาลาเปายักษ์เป็นลายๆ หรือเหมือนเกาะ
ดอกไม้หลากสีในทะเลสีเขียวเวลาพระอาทิตย์ส่องแสง 
มองดูลานตาไปหมด (หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า. 2555 : 
224) 
 
จากตัวอย่างข้างต้นผู้คนจำนวนมากต่างพากัน
ไปเคารพศพเลาจา เด็กๆ ทั ้งในและนอกหมู ่บ้านต่าง
ปฏิญาณตนว่าจะเป ็นคนดีเหมือนเลาจา ซึ ่งสร ้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมวงกว้าง สร้างความตระหนักใน
การทำความดีกับเด็กนักเรียน ความดีของเลาจาไม่ได้
ส่งผลต่อการสร้างความตระหนักในการทำความดีในใจ
ของผู้คนเท่าน้ัน ยังส่งผลต่อหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านที่
เป็นครอบครัวเดียวกันกล่าวคือ คุณธรรมความดีและ
วีรกรรมที ่ยิ ่งใหญ่ของเลาจาช่วยให้เป้าเหรินเหวินทำ 
ความฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนให้เป็นจริง มีหน่วยงาน
รัฐเข้ามาดูแลหมู่บ้าน ทำให้ครอบครัวของเลาจามีบ้าน
หลังใหม่ พี่ชายของเลาจาได้งานทำและมีแม่สื ่อมา
ชักชวนแต่งงาน สุสานของเลาจาก็แสดงถึงความมั่นคง
และยั่งยืนในความดี เดิมสร้างข้ึนจากดินและมีหญ้าคลุม
ไว้ ซ่ึงหลังจากเลาจามีชื่อเสียงแล้ว มีการสร้างสุสานใหม่
ด้วย อิฐปูน มีขนาดใหญ่โตและตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน มี
ข้อความสลักไว้ว่า “อยู่ชั่วนิรันดร์” ซ่ึงหมายถึง ความดี
ของเลาจาจะอยู่ในความทรงจำของผู้อื่นตลอดไป การ
สร้างสุสานที่มั ่นคงแข็งแรง ขนาดใหญ่และต้ังสง่าอยู่
กลางหมู ่บ ้าน แสดงความยกย่องและความชื ่นชมใน
ความดี ให้ความสำคัญกับเลาจาและความดีของเขาเป็น
ประวัติของหมู่บ้านต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
การทำความดีเพื ่อประโยชน์ของส่วนรวมยัง
ปรากฏผ่านชีวิตของเกาเหรินหยุน จากเร่ือง เมฆเหินน้ำ
ไหล เกาเหร ินหย ุนประกอบอาช ีพเป ็นอาจา รย์
มหาวิทยาลัย ทั้งที่อาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมีรายได้
น้อย ทำให้ครอบครัวของเกาเหรินหยุนอาศัยอยู่อย่าง
ลำบาก เกาเหรินหยุนเสียสละความสุขสบาย อุทิศตน
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื ่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดังความว่า 
 เกาย่วนพูด “เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเป็น
อย่างไรละคะ? ไม่เรียนแล้วเป็นอย่างไร? ทุกคนก็ต้อง
ไปหางานหาเงิน พวกที่ไม่ได้เรียนหาเงินได้มากกว่าพวก
เราได้ยินรัฐบาลประกาศว่า พวกที่มีรายได้ 100 หยวน
ต่อเดือนอยู ่ในเกณฑ์ยากจน ครอบครัวเราม ีรอง
ศาสตราจารย์ถึงสองคน แต่เราก็ยังต้องสู้เพื่อความอยู่
รอดให้พ้นความยากจน ทีวีก็ยังเป็นขาวดำ ตู้เย็นก็เป็น
แบบราคาถูก ๆ เครื่องซักผ้าก็มีอ่างเดียว เครื่องเล่น
เทปก็เป็นแบบโบราณ ถึงอย่างนี้พ่อแม่ก็ยังต้องทำงาน
ต้ังแต่เช้าจดค่ำ” 
 เกาเหรินหยุนพูด “ทำไมลูกไปคิดแต่เร ื ่อง
ทำงานเช้าจดเย็น ทำไมไม่คิดว่าพ่อแม่ทำประโยชน์ต่อ
สังคม ไม่คิดว่าเราสร้างทรัพย์ให้แผ่นดิน ถ้าไม่เข้า
มหาวิทยาลัยเราทำแบบนี ้ไม่ได้ใช่ไหม” (เมฆเหินน้ำ
ไหล. 2555 : 57) 
 
เกาเหรินหยุนมีอุดมการณ์ที่จะสร้างประโยชน์
แก่ประเทศชาติ จึงเร ียนต่อในระดับมหาว ิทยาลัย                    
เพื่อประกอบอาชีพอาจารย์ให้ความรู้แก่นักศึกษา ซ่ึงจะ
เป็นกำลังสำคัญให้ประเทศในอนาคต การเลือกอาชีพ
อาจารย์มหาวิทยาลัย ทำให้เกาเหรินหยุนต้องเสียสละ
ความสะดวกสบายและเงินทอง รับรายได้น้อยกว่าอาชีพ
อ่ืน เกาเหรินหยุนและอาจารย์มหาวิทยาลัยคนอ่ืนต่างก็
ทำงานลำบาก เน่ืองจากนักศึกษาไม่ทำหน้าที่ของตนเอง
ให้ดี ขาดความรับผิดชอบ คือ ไม่ต้ังใจเรียนหนังสือ ไม่
ตั้งใจทำการบ้าน นักศึกษานัดอาจารย์เพื่อทบทวนวิชา
แต่ไม่มาตามนัด เพราะไปร่วมงานเต้นรำ และไม่แจ้ง
ยกเลิกนัดกับอาจารย์ นักศ ึกษาไม่ม ีความซื ่อสัตย์ 
กล่าวคือนักศึกษาติดสินบนอาจารย์เพื่อให้สอบผ่าน ผู้
ร ่วมอาช ีพอาจารย์หลายคนล้มเล ิกที ่จะย ึดม ั ่นใจ
อุดมการณ์ แต่เกาเหรินหยุนยังต้ังมั่นที่จะเสียสละ อุทิศ
ตนและรับผิดชอบหน้าที่ของตนได้อย่างดี เช่น ตอนที่
หัวหน้าและรองหัวหน้าภาควิชาจึงสั่งให้เกาเหรินหยุน
ปรับข้อสอบให้ง่ายข้ึน เพราะมีนักศึกษาสอบไม่ผ่าน แต่
เกาเหรินหยุนไม่คิดจะปรับข้อสอบ เพราะตั้งใจจะสร้าง
นักศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดัง
ความว่า 
 
 ตอนค่ำหัวหน้าภาควิชากับรองหัวหน้าภาคฯ 
มาที่บ้าน หัวหน้าภาคฯ บอกว่านักศึกษาส่วนใหญ่บ่นว่า
ข้อสอบยากมากเกินไป พวกนักศึกษาไม่ค่อยพอใจ เกา
เหรินหยุนรู้สึกตกใจพูดขึ ้นว่า “จริงหรือครับ ข้อสอบ
ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเดียวกับแบบฝึกที ่เคยทำแล้ว” 
หัวหน้าภาคฯ หัวเราะ ทำท่าทางว่าไม่ควรจะพูดอย่างน้ัน 
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รองหัวหน้าภาคพูด “นักศึกษาเดี๋ยวนี้ใจไม่อยู่กับการ
เรียน ข้อสอบก็ยากไปหน่อยตามความคิดของผม เวลา
ค ุณตรวจงานก ็ตรวจปล ่อยๆ ไปบ ้ า ง เถอะครั บ               
ที่คุณสอนเป็นวิชาบังคับ ทำให้นักศึกษาสอบตกซ้ำชั้น
เป็นจำนวนมากก็ไม่ดี” 
 เกาเหรินหยุนพูด “แต่ระดับของเขาไม่ถึงระดับ
มหาว ิทยาล ัยปี 3 ผมต้องร ับผ ิดชอบต่อนักศึกษา 
ขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติด้วยใช่
ไหมครับ?” (เมฆเหินน้ำไหล. 2555 : 114-115) 
 
การกระทำที ่ ไม ่ร ับผิดชอบต ่อหน ้าท ี ่ของ
นักศึกษาและเพื่อนร่วมงาน ทำให้เกาเหรินหยุนได้รับ
ผลกระทบทางจิตใจ เขารู้สึกทุกข์ทรมานที่คนรอบตัวไม่
ยึดมั่นในความดี การที่เกาเหรินหยุนรู้สึกเจ็บปวดแสดง
ว่าตัวละครยังคงเป็นคนดี ยึดมั ่นในการเสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังความว่า 
 
 คิดว่าเขาไม่สามารถที ่จะหมุนไปกับฟันเฟ ือง
ของชีวิตยุคปัจจุบันได้ มีอยู่จุดที่พยายามเผชิญหน้ากับ
ชีวิตด้วยจิตใจที่สงบ และชีวิตก็ได้ทำลายความสงบน้ัน
อย่างไม่ปรานี ความสงบในใจที่เขาพยายามเพียรบรรลุ
น้ัน เปรียบเสมือนกระจกใสบานใหญ่ที่ถูกขว้างด้วยก้อน
หินทุกๆ วัน จนในที่สุดแตกสลาย มันแตกเป็นเสี่ยงๆ 
จนเกาเหรินหยุนไม่ร ู ้ส ึกปวดร้าวและเสียใจ มีแต่                  
ความทุกข์ทรมานสุดที่จะพรรณนา (เมฆเหินน้ำไหล. 
2555 : 180) 
 
เร่ือง ผีเส้ือ นำเสนอแนวคิดเร่ืองความดีเป็นส่ิง
ท ี ่ม ั ่นคงและยั ่งย ืนผ่านช ่วงช ีว ิตของจางซือหยวน
นักการเมืองที่มีชื่อเสียง เขาต้ังมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้
ประเทศชาติ จางซือหยวนเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับงานอย่างเต็มที่เพื ่อประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติ ดังตัวอย่าง  
“เขาพยายามใช้สมองทำงานทุกอย่างให้นครน้ี
ให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะทำอะไร ตั้งแต่งานขจัดแมลงสาบไป
จนถึงงานจัดต้ังโรงงาน งานในนครน้ีบรรลุผลสำเร็จก่อน
นครอ่ืนๆ” (ผีเส้ือ. 2552 : 45)  
 
จางซือหยวนใช้สติปัญญา ให้เวลาทั้งหมดกับ
งาน ดูแลงานด้วยตนเองตั ้งแต่งานขนาดเล็กจนงาน
ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
ความตั้งมั่นในการทำความดีเพื่อส่วนรวม ทำ
ให้จางซือหยวนเสียสละเวลาและความสุขสบายของ
ตนเองเพ ื ่อท ุ ่มเทเวลาทั ้งหมดให้ก ับการทำงาน ดัง
ตัวอย่าง  
 
“ทุกคนงานยุ ่ง พวกหัวหน้าแผนกและพวก
เสมียนเร่งทำงานล่วงเวลาไม่ได้กลับบ้านหลายวันแล้ว 
แม้แต่วันเสาร์ อาทิตย์ วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน ก็ต้อง
ทำงาน” (ผีเส้ือ. 2552 : 11)  
จางซือหยวนทำงานหนักทุกวัน ไม่มีว ันหยุด
พักผ่อนเหมือนคนอื่น ไม่สนใจความเหนื่อยยากลำบาก
ใดๆ เสียสละเวลาพักผ่อน เวลาส่วนตัว ทุ ่มเทเวลา
ทั ้งหมดเพื ่อทำงานให้กับพรรค สร้างประโยชน์ให้กับ
ประชาชนในประเทศชาติ นับเป็นอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่
และจิตใจที่งดงามของจางซือหยวน ดังตัวอย่าง  
 
“เขาก็อุทิศจิตใจพลังงานของเขาทุกคืนทุกวัน
เพื่ออุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ของพรรค เพื่อภารกิจสำคัญ
เหมือนกันไม่ใช่หรือ? เขาไม่เคยลืมช่วงปีที่ยากลำบาก
หรืออุดมการณ์ปฏิว ัต ิอ ันส ูงส ุด ซึ ่งเขาถือว ่าเ ป็น
เกียรติยศไม่ใช่หรือ?” (ผีเส้ือ. 2552 : 58)  
 
ในช ่ ว งหน ึ ่ งของช ีว ิตจางซ ือหยวนได ้ รับ              
ความเจ็บปวดแสนสาหัสจากการถูกกล่าวหาว่าเป็น
ปฏิปักษ์ต่อพรรคการเมืองถึงขั้นทรมานและถูกจำคุก
เป็นเวลาหลายปี หลังผ่านเหตุการณ์ความวุ่นวายทาง
การเมือง จางซือหยวนได้รับเชิญให้ไปดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองอีกคร้ัง 
จางซือหยวนตอบรับคำเชิญจากพรรคการเมือง 
เดินกลับไปสู่เส้นทางที่อาจจะทำให้เขาต้องเจ็บปวด แต่
เขาย ังคงทำหน้าท ี ่อย ่างด ีท ี ่ส ุดเพื ่อพ ัฒนาประเทศ 
ความคิดและการกระทำของจางซือหยวนแสดงให้เห็น
แนวคิดเรื่องความดีที่มั่นคงแม้จะเจออุปสรรคที่เป็นบท
ทดสอบก็ไม่หมดศรัทธาในการทำความด ี
 
บทสรุป 
การนำเสนอแนวคิดความดีเป็นสิ่งที่มั่นคงและ
ยั ่งยืนในนวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แสดงผ่าน
ชีวิตของตัวละครที ่ยึดมั่นในการทำความดีตลอดชีวิต 
การกระทำของตัวละคร ผลตอบรับจากคนรอบข ้าง 
ความเปล่ียนแปลงของสังคมที่เปล่ียนไปในทิศทางที่ดีข้ึน
และชื่อเร่ืองของนวนิยายแปลจีน จากที่กล่าวมาแสดงให้
เห็นว่าความดีเป็นสิ ่งที ่ย ั ่งยืนและมั ่นคงอยู ่ข้ามผ่าน
กาลเวลา และยังมีคนที่เห็นถึงคุณค่าของความดี ไม่ว่า
จะดำเนินเรื ่องอยู่ในช่วงสมัยใด บริบททางสังคมเป็น
แบบใด ความดีก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนต้องการให้มีใน
สังคม การทำความดีเกิดขึ้นได้แม้กับเรื่องเล็กน้อย ทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิงก็สามารถทำได้ ความดี
จะสร้างประโยชน์สุขให้แก่ตนเอง ผู ้คนรอบข้างและ
ประเทศชาติ ทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มี
ปัญหาใหญ่ใดๆ เกิดการช่วยเหลือซึ ่งก ันและกัน มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ทำให้เกิดความสามัคคีกลม
เกลียว การนำเสนอแนวคิดนี้ยังสร้างความศรัทธาใน
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ความดี และเป็นกำลังใจให้คนเชื่อมั่นในการทำความดี
ต่อไป 
พระราชนิพนธ์แปลชุดน้ีจึงเป็นเคร่ืองมือสำคัญ
ในการเป็น “สื่อ” เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง “ประเทศ
ไทย” กับ “สาธารณรัฐประชาชนจีน”  ทำให้ประชาชน
ชาวไทยได้ศึกษาความคิด วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติอื ่นแม้นวนิยายเหล่านี ้จะเสนอภาพ
สังคมจีน แต่ยังสะท้อนถึงสังคมไทยที ่ประสบกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม วิถีชีวิตและค่านิยม ความขัดแย้ง
ในสังคมเช่นเดียวกัน นวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จึงเป็นนวนิยายที่ทำให้ผู้อ่านได้ศึกษาวรรณกรรมข้าม
วัฒนธรรม ข้ามชาติ ข้ามภาษา ที่นำเสนอเน้ือหาสาระที่
มีคุณประโยชน์ นอกเหนือจากความบันเทิง  
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